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Señores del Jurado: 
Presentamos a Ustedes la tesis titulada: ”DESEMPEÑO DOCENTE EN EL AULA Y 
LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO 
DESDE LA ÓPTICA DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO DE LA RED 02 UGEL 03 
2012”  Con la finalidad de Determinar la relación entre Desempeño Docente en el 
aula y los Logros de Aprendizaje de los estudiantes del primer grado de primaria de 
la Red Nª 02 UGEL 03 Cercado de Lima, 2012,  en cumplimiento con el  Reglamento 
de Grados y Títulos de  la Universidad Privada Cesar Vallejo de la filial del Cercado 
de Lima, para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación. 
El presente documento consta de  cuatro capítulos, que son producto de nuestro 
esfuerzo y estudios de especialización en el campo educativo y nuestra experiencia 
pedagógica docente en las aulas con niños y niñas de educación primaria y pretende 
mejorar el desempeño docente en las aulas y lograr los aprendizajes en los 
estudiantes del primer grado de primaria de la Red 02 Ugel 03 Cercado de Lima 
2012, todo ello, como expresión de una educación con actitud de cambio intelectual 
que nos ha significado nuestro proceso de formación académica alcanzado en la 
Escuela de Post Grado de  la Universidad Privada César Vallejo. 
Por lo que precisamos que dicho documento sea analizado en aras del logro previsto 
por la Universidad César Vallejo, en consecuencia esperamos su sugerencia para 
lograr la aprobación y por ende el éxito del presente trabajo de investigación con la 
finalidad de obtener el Grado Académico de Magister en Educación. 
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El propósito de  esta investigación es determinar el nivel promedio de relación  del  
Desempeño docente en el aula  y los Logros de Aprendizaje de los estudiantes del 
primer grado de primaria, en las áreas de comunicación y matemática.  Se hace 
necesario el análisis y la evaluación  desde la cotidianidad, de un modo concreto y 
objetivo. 
Se eligió como población a las instituciones Educativas de la Red 02 Cercado de 
Lima UGEL 03. La recolección de datos se realizó mediante dos fichas de 
observación aplicados a los docentes para determinar la relación entre el desempeño 
docente y los logros de aprendizaje de los estudiantes del primer  de primaria, en las 
áreas de comunicación y matemática. 
Concretamente se demuestra que: la falta de ejecución de lo planificado por el  
docente en el aula determina bajos logros de Aprendizaje  en los estudiantes del 
primer grado  de primaria.  Además, la relación directa  del Desempeño Docente y 
los Logros de Aprendizaje significativamente en la enseñanza del docente y el 
aprendizaje en los estudiantes del primer grado de primaria desde la óptica del 
Acompañante Pedagógico del Programa de Educación Logros de Aprendizaje facilita 
significativamente la enseñanza de comunicación y matemática del docente en las 
aulas del  primer grado de primaria de la red 02 UGEL 03 Cercado de Lima 2012. 
Palabras claves: Desempeño docente, estrategias metodológicas, estrategias de 
evaluación, planificación y gestión del tiempo, estrategias 










The purpose of this research is to determine the ratio of the average level of teacher 
performance in the classroom and Learning Achievement students first grade in the 
areas of communication and mathematics . Analysis and evaluation from the 
everyday , a concrete and objective manner is necessary . 
Was chosen as population Educational institutions to the 02 Fencing Network Lima 
UGELs 03. Data collection was performed by two observation sheets applied to 
teachers to determine the relationship between teacher performance and learning 
achievement of students first primary in the areas of communication and mathematics 
. 
Specifically it is shown that the lack of implementation of planned by the teacher in 
the classroom determines low achievement of students learning in first grade . In 
addition , the direct relationship of Teaching Performance and Learning Outcomes 
significantly in teaching and learning in teaching students in first grade through the 
lens of Pedagogical Advisor Education Program Learning Outcomes significantly 
facilitates the communication and teaching mathematics teachers in the classrooms 
of first grade network UGELs March 02 Cercado de Lima 2012. 
 
Keywords: teaching performance, methodological strategies, assessment strategies, 
planning and time management, methodological strategies, assessment 
strategies and planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
